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C A A D O S 
L. U O E l iM A , 1 3 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : ; ; ; : PRECIO FIJO 
mum V E H T B 81 GOKTflDO 
lememes msiíricos 
Así como en el número anterior 5 
escribíamos el editorial cuando circu-
laban las noticias optimistas respec-
to a la solución pacífica del problema 
súdete y al ver la luz pública ese opti-
mismo chocaba con los últimos acon-
tecimientos de tono francamente pesi-
mista, así hoy volvemos a coger la 
pluma con una anticipación que tal 
vez haga aparecer estas líneas dema-
siado añejas cuando se publiquen. 
Y es que la actualidad es tan fugaz 
que en un plazo de menos de veinti-
cuatro horas puede hacer cambiar el 
panorama. 
Pese a todos los pesimismos, que 
se habían acentuado a primeros de 
semana, nosotros alimentábamos la . 
esperanza y aun la confianza de que el ] 
fantasma de la guerra europea había 
de ser alejado para bien del mundo. 
Hombres de buena voluntad ~ por 
tales hemos de tenerlos — trabajaban 
ardientemente en ello. Se alzó un 
clamor en los pueblos amenazados 
por la hecatombe y se agitaron los 
pechos de madres y esposas que 
temen por la suerte de tantos hom-
bres a los que se pretendía lanzar a la 
lucha. 
Mas es que, como en la guerra de 
España, hay poderes ocultos de orga-
nización internacional, que son los 
interesados en que no haya paz, y 
que soplando sobre el fuego de Che-
coeslovaquia procuraban extender 
las llamas al resto de Europa. 
La gran incógnita se ha despeja-
do rápidamente. Sobre el ajedrez 
de Europa las figuras se enfrentan 
en perfecta alineación... como enl914. 
Sólo que hay factores en juego de 
muy distinta situación a entonces, y 
el recuerdo del gran drama de aque-
lla guerra, que no sólo fué de graves 
consecuencias para los vencidos, sino 
también de resultados estériles para 
ñ 
Ayer, día 1.° de Octubre, en toda 
la España liberada se celebró la 
fiesta del Caudillo Franco, con el 
máximo esplendor- Todos los bue-
nos españoles de la extensa zona 
felizmente regida por el Gobierno 
paternal del Generalísimo del glo-
rioso Ejército Español y aun los 
que en el campo rojo esperan con 
anhelo y fe su liberación, cele-
braron ayer esta fiesta de home-
naje a quien ha realizado la proeza 
de Hbrar a dos terceras partes de 
la Patria del dominio marxista y 
victoriosamente continúa la epope-
ya para dar su unidad a España y 
hacerla Grande, Libre e Imperial. 
Figura señera de la Raza es 
Franco, que lleno de ardiente pa-
triotismo se alzó contra el oprobio 
de un régimen que era la negación 
de la Historia de España, se estaba 
hundiendo y hundía a la Patria, 
bajo Jas aguas turbias de la revo-
lución roja, masónica y atea. 
Por eso todos los que sienten el 
amor a la España católica y tradi-
cional ven en Franco al Caudillo 
que Dios nos ha dado en esta épo-
ca histórica para que nuestra Pa-
tria vuelva a ser dueña de sus des-
tinos nacionales. 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
los vencedores, que aún no se han 
repuesto de sus efectos, ha hecho 
posible que antes de embarcarse en 
la locura de otra conflagración inter-
nacional, que solamente beneficiaría 
a los promotores de la revolución 
mundial soviética, se halla llegado a 
los mayores sacrificios en aras de la 
conciliación. 
El acuerdo que han firmado las po-
tencias europeas en Munich hace es-
perar que definitivamente se alejen los 
temores de guerra. Con ese acto se 
han agigantado las figuras de Hitler, 
Chamberlain, Mussolini y Daladier. 
Alemania e Italia, Inglaterra y Fran-
cia, han sellado con ese acuerdo su 
firme propósito de paz, que no deben 
enturbiar los manejos soviéticos. 
Y como también en esa conferen-
cia parece que se han de tratar otras 
cuestiones que, como la española, se 
hallan enredadas por esos mismos 
manejos, es seguro que de ello ha de 
resultar un beneficio para nuestro 
problema, que hubiera estado pronto 
resuelto sin su prolongación por las 
ayudas que desde el primer momento 
recibieron los rojos. 
Por esto, podemos reafirmar, como 
en el número anterior, que éstos pue-
den dar por definitivamente perdida 
su última esperanza. [No hay guerra 
europeal Y por consiguiente se aleja 
en los vaivenes de las aguas agitadas 
por la tormenta pasada, la esperanza 
de agarrarse a esa tabla salvadora 
en la que con la angustia de su pos-
trero fin confiaban Negrín y sus se-
cuaces. 
Esperemos \y confiemos en que los 
auspicios de Octubre sean menos 
dramáticos de lo que anunciaban sus 
vísperas. 
C ó d i g o de la C i r c u l a c i ó n 
(cuadro de multas y Guía del conductor 
automovilista.) 1,50. 
De venta: Infante, 122. 
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mensaje de la Falange a l ' AnOnlma MSlOa-GraellS He HUlO-TraOSPOPíes 
caudillo 
Er. este primero de Octubre celebra 
España el aniversario de uno de sus 
más afortunados sucesos, quizá el que 
históricamente, supone la clave de su sal-
vación, del encuentro con el hombre que 
—poniéndose al frente de su pueblo— lo 
ha hecho entrar en el olvidado camino de 
la gloria. 
A través de los siglos más flojos de su 
edad el pueblo español, valiente y heroi-
co aún en la decadencia, ha pugnado 
por encontrar, angustiosamente, violenta-
mente, el conductor definitivo que vinie-
ra a salvarle, o por mejor decir, que le 
forzara a salvarle. 
}osé Antonio —el gran definidor de to-
das las verdades españolas— formuló 
con palabras encendidas esta angustia 
popular y profunda: «No queremos 
—dijo— más voces de miedo, queremos 
la voz de mando que vuelva a lanzar a 
España, a paso resuelto por el camino 
universal de los destinos históricos. 
Y poco después de lanzado esc grito 
aparece en España como una activa en-
carnación del mismo, dándole cumpli-
miento en la hora exacta, la voz militar y 
profunda en torno a la que España se 
congrega para la nueva vida. 
El primero de Octubre, el pueblo espa-
ñol aclama al General Franco como 
Generalísimo de sus Ejércitos, como Jefe 
de su Estado y como Caudillo de sus 
hombres; no es esto sino el reconocimien-
to oficial de una jerarquía fundada en sí 
misma nueva, entera y absoluta. Todo el 
pueblo de España sin diferencia de ar-
mas, ni de partido ni de clases, rinde 
obediencia militar y entera a la figura de 
su Jefe. Poco tiempo después y sin un 
sólo brote de escisión, Franco logra la 
síntesis política de España tomando las 
riendas de un Movimiento único, revolu-
cionario y nacional, en el que está pola-
rizada la fe de los españoles; la fe rendi-
da de los muertos, lá de los que "comba-
ten, la de los que trabajan e incluso la 
consciente fe de los que, al otro lado de 
nuestros parapetos, sufren el cautiverio 
o el engaño. 
Por eso la Falange al saludar en los 
comienzos de su tercer año de mando al 
Caudillo de España lo hace poniendo en 
sus manos el testimonio de lealtad, de 
esperanza y de entusiasmo, la voluntad 
de servicio de todos los hombres de to-
das las tierras, de todas las clases de 
España. 
Ni en programas mínimos, ni en acuer-
dos de buena voluntad, ni en pactos ni 
arreglos, puede residir la garantía de 
una larga unidad española. La unidad 
que no encarna en mando es unidad muy 
corta y quebradiza. La unidad española 
se consigue en la sumisión de todos sus 
hombres y todas sus partes a una sola 
disciplina, a una sola obediencia, a un 
solo jefe. 
Por eso nuestro saludo está lleno de 
exigencias: porque nos haces libre pone-
mos nuestra libertad al servicio de tus 
mandatos, porque nos haces fuertes uni-
mos nuestra fortaleza en el haz común 
que ciñe tu atadura. 
Pero a cambio de las nuestras exigi-
mos de ti y de nosotros mismos la liber-
tad entera de nuestra Patria, con su gran-
deza ambiciosa y la justicia que los ci-
mieute y asegure. 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
S B ^ V I I v X v A Y G t R A A T * A 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale de SEVILLA, 7 mañana . - Llega a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana . - Llega a SEVILLA, 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUERA, Infante Don Fernando (entre el Café Vcrgara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
DESPACHOS: 
Para facturaciones 
Frente al enemigo somos tus soldados 
en línea de combate; frente a las disiden-
cias, regateos o egoísmos interiores que 
quieran enturbiar el cauce de la Revolu-
ción nos tienes apretados, obedientes y 
dispuestos al asalto;frente a los enemigos 
exteriores que quieran quebantar la línea 
ascencional de nuestro Renacimiento, que 
quieran, cuando podemos ser unos por 
tu mando, dividirnos de nuevo, debilitar-
nos con soluciones tibias e intermedias, 
nos tienes a tus órdenes, con todo el 
pueblo apiñado en torno nuestro, dis-
puestos a la victoria o dispuestos a mo-
rir todos juntos sobre el honrado solar 
independiente y duro en el que nos hemos 
batido precisamente para salvar a la mi-
tad de los españoles de las manos inva-
soras y de los miserables en el solar en 
el que ya se elevan las torres de una paz 
conquistada y de un poderío por el que 
volverán a tener nuestras generaciones 
una razón de vida y un puesto de ser-
vicio. 
Saludamos en tí al primer Camarada,y 
al primer soldado, saludamos en ti al Ca-
pitán de la Cruzada y al jefe de la Revo-
lución, saludamos en ti al poder único, 
entero y duro de la nueva España. Y por-
que tú juraste conducirnos, nosotros 
reiteramos el juramento de reconquistar 
contigo la Patria, el Pan y la Justicia y 
de hacer de tu voz—con la alegría y fue-
go—nuestra ley. 
De i n t e r é s para 
los industr ia les de tej idos 
Autorizado el Gestor Delegado de los 
Servicios de Policía Urbana para adqui-
rir directamente capotes con destino al 
Cuerpo de la Guardia municipal, se pre-
viene a los industriales del gremio que 
pueden formular propuesta de precios 
con acompañamiento de muestra del 
paño, dentro de un plazo de quince días 
a partir de la inserción del presente anun-
cio en ELJSOL DE ANTEQUERA.Para su debi-
da información quienes hayan de hacer 
oferta pueden acudir a la Jefatura de Po-
licía Urbana. 
Antequera 30 de Septiembre de 1938,— 
III Año Triunfal. 
El Gestor Delegado, 
MANUEL CUADRA 
ECUERDO DE IRIEQOEU 
El mejor recuerdo y ofrenda para 
los que combaten por Dios y por 
España en los frentes de lucha, 
añorando a su patria chica o 
amando ya a esta ciudad que vis-
lumbran a través de las cartas 
admirativas de sus madrinas de 
guerra. 
Portfolio de 28 vistas con texto explica-
tivo de Antequera, leyenda de la Peña, el 
Torcal, etc. — 2 pesetas, en Infante Don 
Fernando, 122 y principales estancos. 
Banco de España 
A N T E Q U E R A 
Se pone en conocimiento del públi-
co, para su cumplimiento, lo dispues-
to en el Decreto de 27 de Agosto de 
1938 y Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 5 del corriente, publicados 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 79, páginas 1.280 y 1,281, por 
el que se prohibe la tenencia de pa-
pel moneda puesto en curso por el 
enemigo y ' la obligación de entregar 
estos signos fiduciarios en el Banco 
de España, Banca privada o Ayunta-
mientos donde no hubiere Bancos. 
Se comprenden en esta prohibicióíi: 
A) Los billetes del Banco de España 
que se reputan puestos en circulación 
después de 18 de Julio de 1936, B) Los 
certificados de plata, C) Los llama-
dos «talones especiales»; y D) El pa-
pel moneda del Tesoro. 
Antequera 30 de Septiembre de 1938. 
El Secretario, 
JOSÉ M A N U E L GOYA, 
mmn de miui LIMPIEZA Y R E -PARACION DE 
ABONOS MENSUALES 
F, L Ó P E Z : M E R E C I L L A S , 17 
EL SOL DE AN PEQUERA Pácrtna 3.» 
FIESTA DEL CAUDIL 
Con la brevedad que nos impone el 
espacio disponible y al objeto de dar 
íntegramente el mensaje al Caudillo, 
leído en el acto de ayer, diremos que, 
como estaba anunciado, se celebró 
en el paseo del Generalísimo Franco 
la fiesta en honor del mismo con asis-
tencia de numeroso público. 
Presidió el comandante militar 
señor Arcas, con el alcalde señor 
López Priego, juez del partido señor 
Hernández, vicario señor Corrales y 
secretario de Falange Española Tra-
dicíonalista y de las Jons., señor 
Lcría, en representación del jefe local. 
Concurrieron otras muchas represen-
taciones oficiales, que por evitar 
omisiones no reseñamos. 
También estaban presentes todos 
los mandos locales de Falange Feme-
nina y de la Masculina de segunda 
línea, con la mayoría de sus respecti-
vos afiliados, así como figuraba nu-
trida representación de enfermeras y 
de los soldados hospitalizados. 
El camarada Lería dió lectura al 
mensaje que inseríamos en otro lu-
gar, y después de interpretar la Banda 
Municipal los himnos de Falange y 
Nacional, el señor Arcas dió los vivas 
reglamentarios que fueron contesta-
dos con gran entusiasmo. 
Trasladadas las autoridades a la 
calle Infante, seguidamente desfila-
ron las organizaciones que habían 
asistido al acto. En primer lugar lo 
hicieron los niños y niñas de las es-
cuelas públicas y colegios privados, 
con sus profesores, luego las flechas 
femeninas en graciosa formación, y a 
continuación los cadetes y flechas 
masculinos, también en formación 
perfecta, llamando especialmente la 
atención la escuadra de gastadores 
y banda de tambores y cornetas délas 
Organizaciones Juveniles. Finalmen-
te desfilaron las fuerzas militares de 
instrucción en ésta. 
El desfile resultó lucidísimo y fué 
presenciado por gran cantidad de 
público. 
A las seis de la tarde se celebró 
una manifestación grandiosa que re-
corrió un largo itinerario. La presi-
dieron las autoridades con las repre-
sentaciones oficiales. En ella figura-
ban, en primer lugar, infinidad de 
bellas falangistas y graciosas flechas, 
así como los muchachos de la orga-
nización juvenil que con sus cantos y 
vítores daban la mayor animación. 
Después de las autoridades formaba 
una gran masa de personas de ambos 
sexos y de todas las edades y condi-
ciones sociales, y finalmente, el ele-
mento militar, igualmente entusiasta 
y llevando grandes rótulos con frases 
patrióticas. 
En la calle General Ríos se incor-
poraron a la manifestación las enfer-
meras y heridos'llevando la bandera 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don José Cerui Pérez 
que falleció el 8 de Octubre de 1936» 
a la edad de 59 años, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R . I . F » . 
• © " 
Su viuda, hijos y demás 
familia, 
Ruegan a sus amigos y 
personas piadosas, una 
oración por el alma del 
finado. 
Nacional, las del Movimiento y la de 
la Cruz Roja. 
La manifestación, incrementada en 
las calles del tránsito, resultó impo-
nente al regresar a la calle Estepa, 
donde terminó después de interpre-
tarse los himnos y vitorearse al 
Caudillo y a España. 
Don José Herrera Rosales, Gestor Dele-
gado de Abastos de esta ciudad. 
Hago saber: Que en atención a las 
súplicas llegadas a esta Delegación para 
poder proveerse de los utensilios nece-
sarios para el cocido de la leche, por 
los expendedores de la misma,se conce-
de un plazo de veinte días, a partir de 
la fecha de! presente, para comenzar las 
visitas de inspección que son necesa-
rias al exacto cumplimiento de lo orde-
nado por la Superioridad. 
Antequera 30 de Septiembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
JOSÉ HERRERA ROSALES 
10C l a 
Se pone en conocimiento del público 
que el precio de la leche, durante los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre, serán los siguientes: 
Litro de leche de vaca 0,90 pías. 
Litro de leche de cabra 0,70 » 
En todos los establecimientos de venta 
al público de dicho artículo, deberán 
figurar estos precios, en cartel visible a 
los consumidores. 
Antequera 27 de Septiembre de 1938.— 
ÍII Año Triunfal. 
m\\m m\m\ de sepia mmm 
"Peiro ftpiK, de SBlepra 
¡l A V I S O S 
i Por orden del Sr. Rector de! Distrito 
Universitario, queda abierta la matrícula 
oficial para ei curso venidero, que dura-
rá, hasta el día 15 de Octubre próximo-
Se pone en conocimiento de los 
alumnos que deseen ingresar en la Es-
cuela Preparatoria de este Centro, que 
pueden solicitarlo dirigiendo la instan-
cia reintegrada con póliza de 150 ptas., 
al Sr. Director, acompañada de partida 
de nacimiento del Registro Civil y cer-
tificado de estar revacunado y no pade-
cer enfermedad contagiosa. 
Antequera 28 de Septiembre da 1938. 
111 Año Triunfal. 
El Secretario. 
MANUEL CHAVES 
filip V e l e Ifitt-
Balista f ie üi J. i. í i 
Con el fin de que no pueda alegarse 
ignorancia, no'obstante el deber que se 
tiene de estar enterados de cuantas dis-
posiciones sean dictadas por la superio-
ridad, se recuerda una vez más a los 
camaradas de esta J. O. N. S. la prohibi-
ción del uso de uniforme, siempre que 
no se esté en actos de servicio, según de-
termina la circular de la Secretaría Ge-
neral, fecha 18 de Agosto pasado, la 
cual se encuentra expuesta en el tablón 
de anuncios de esta J.O.N.S. estando 
esta jefatura dispuesta a imponer los 
correctivos a que se hagan acreedores 
los camaradas que incumplan dicha dis-
posición. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 26 de Septiembre de 1938. 
III Año Triunfa!. 
El Jefe Local 
P. A. 
CARLOS LERIA 
06 A D a S T O S o f \ i w c i d i i l a I I U o 
Semana del 24 de Septiembre al 
1 de Octubre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 46 la-
nar, 96 cabríos, 38 de cerda, 41 aves. 
Decomisos: 14 pulmones y 9 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 105 cabritos. 
Reconocidos: 3,812 kilogramos de pescado 
y 818 de almejas y mariscos. 
Decomisos! 127 kilos de pescado. 
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E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que existiendo gran nú-
mero de lápidas abandonadas en el Ce-
menterio municipal procedentes de 
los enterramientos caducados por falta 
de renovación mediante el abono de los 
correspondientes derechos fiscales, el 
Excmo, Ayuntamiento ha acordado 
conceder un plazo de quince días a con-
tar desde la inserción de este edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para que durante ellos dichas lápidas 
puedan ser retiradas por los familiares 
con derecho a el'o y previniéndose que 
transcurrido dicho plazo el Excmo. 
Ayuntamiento procederá a la venta o 
retirada de las mismas. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Antequera 29 de Septiembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Leeiie de vaca y de caira 
D K « E L C A N A X . » 
Propiedad de Santiago Vidaurreta. 
De venta en INFANTE, 39. 
NOTICIAS VARIAS 
VIAJEROS 
Ha venido en uso de permiso proce-
dente de Valverde del Ftesno, el agente 
de Vigilancia don José Ruiz Martínez. 
— Hemos saludado y felicitado por su 
ascenso, obtenido en cursillos verifica-
dos en Toledo, a los tenientes de In-
fantería, paisanos nuestros, don José 
Moreno de Luna y don Francisco Ru-
bio Alcaide. 
— Después de pasar breves días con 
permiso al lado de la familia, regresó a 
su destino en el frente, el joven teniente 
de Infantería don José M.a BajojVergara. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Trini Sánchez Ortega, para el joven te-
niente del regimiento de Infantería de 
Bailén n.0 24, don Francisco Moreníe 
Caniego. 
La boda se efectuará próximamente. 
BODA 
El pasado domingo día 25 de Sep-
tiembre en la iglesia de San Lorenzo, de 
Sevilla, y ante la venerada imagen de 
Ntra. Sra. de Todos los Santos, tuvo 
lugar a las diez de la mañana, el enla-
ce matrimonial de la señorita Conchita 
Llácer García, con nuestro buen amigo 
y paisano don Antonio Castilla Perea. 
Bendijo la unión el señor cura párro-
co, siendo apadrinados por don José 
Castilla Gallardo^ doña úngela Llácer 
García, padre y hermana de los contra-
yentes, respectivamente, firmando el 
acta como testigos don Francisco Gar-
cía de la Vega, don Rafael de la Linde 
Gómez, don Francisco Lloveda Vera y 
don Luis Martos Alvarez. 
Después en el domicilio de los seño-
res Llácer García, fueron obsequiados 
espléndidamente los invitados. 
La nueva pareja, a la que le deseamos 
muchas felicidades, marchó para Cór-
doba y otras capitales. 
Los próximos días 3 y 4 del corriente, 
a las siete y media, y en la iglesia de la 
Santísima Trinidad, se celebrarán misas 
en sufragio del alma del sargento de 
Infantería 
D. Ramón Vegas Ríos 
muerto por Dios y por la Patria. (E.p. d.) 
La familia ruega a sus amigos y per- ; 
sonas piadosas la asistencia. 
G R E G O R I A N A S 
El día 8 de Octubre, en la iglesia de 
Madre de Dios, a las ocho de la maña-
na, darán comienzo las misas gregoria-
nas, por el eterno descanso det alma del 
alférez de Infantería 
D. J o s é Ruiz P o d a d e r a 
rezándose el Santo Rosario los nueve 
primeros días durante las misas. 
Sus padres, hermana, abuelos, tíos y 
demás familia suplican a sus amistades 
encomienden su alma a Dios y asistan a 
dichos actos piadosos. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Los días 2, 3 y 4 ^ 6 1 corriente se ceie-
brará solemne triduo a San Francisco 
de Asís. Por la mañana, a las ocho, misa 
solemne, y Iporja tarde, a las cuatro y 
media, los ejercidos y sermón. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 5 empieza la novena dedicada 
a Nuestra Señora del Rosario, siendo las 
misas a las ocho y media, menos el do-
mingo, que no la habrá, y los ejercicios 
por la tarde, a las cinco. 
El sábado, día 8, a las diez y media 
de la mañana, se celebrará una función 
religiosa en honor de la Santísima Vir-
gen del Rosario, predicando el P. Fer-
mín del Castillo. 
Por la antigua Hermandad del Rosario 
se proyecta celebrar una solemne pro-
cesión, de la cual oportunamente se da-
rán detalles. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS 
Durante el mes de Octubre, todas las 
tardes, a las siete y media, se rezará el 
ejercicio del mes del Rosario. 
Se ruega a los fieles la asistencia a 
estos cultos, haciendo intención de ga-
nar las indulgencias concedidas por los 
Sumos Pontífices. 
SUSCRIBASE 
ahora mismo a la excelente Revista se-
mana! de Radio Nacional. 
Agente oficial para Antequera y su 
partido, Joaquín Almendros Martínez. 
Ovelar y Cid, n.0 3 - 3.°. 
SALVANDO UN ERROR 
Por un error padecido al tomar la 
nota de matrimonios del Registro Civil, 
apareció en nuestro número anterior el 
de José del Río León, con María León 
Avila, cuando la contrayente fué Eufe-
mia Espárraga González. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compra toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecí Has, 72. 
RASGO DE HONRADEZ 
Nos place consignar el del carrero de 
la estación, José Varo Ruiz, quien halló 
una cartera conteniendo 250 pesetas y 
documentos de interés, que al saber 
por éstos que pertenecía al vecino de 
Palenciana Enrique Espinosa Gómez, la 
devolvió a su dueño. 
DE CINE 
Esta tarde y noche se proyectará en el 
Cine Torca! la grandiosa película «El 
caballero del Folies Bergere, con Mau-
ricio Chevaiier. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franquelo. 
SE ALQUILA 
| en calle Higueruelos n,0 3, casa capaz 
para tres viviendas, y en San Miguel, 
local amplío con agua, propio para ga-
1 nado, tejar o carretería. 
i Razón Estepa, 131. 
r SE ARRIENDA 
i 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
i miento e instalación, 
j Razón: Estepa, 44. 
SE ALQUILA 
| un piso en calle Laguna n.0 10. 
SE V E N D E N 
materiales de construcción procedentes 
de derribo. 
| Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
SE VENDEN 
un gabinete completo en 600 pesetas, y 
varios muebles. Sima. Trinidad, 10. 
( E L SOL' DE ANTCQUERA 
V I D A M U N I C I P A L 
Se celebró la sesión en la tarde del 
miércoles, bajo la presidencia del alcal-
de señor López Priego y asistiendo los 
señores Castilla Miranda, Herrera Ro-
sales, Moreno Pareja. Miranda Roldán, 
Blázquez de Lora, Moreno de Luna, 
y Cuadra Blázquez. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija 
y después de aprobar el acta de la ante-
rior se pasa al 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez d« 
Mora dióse lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales, 
aprobándose todo por unanimidad. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes de Octubre. 
Por el mismo interventor, se dió 
cuenta de una propuesta para suple-
mentar o recrecer con cargo al superá-
vit del último ejercicio liquidado, diver-
sas consignaciones pnr cuantía de 
29.754 ptas. acordándose por unanimi-
dad aprobar en principio la propuesta y 
darle la tramitación reg!amentaria. 
También se aprueban las cuentas de 
Depositaría por el primer trimestre. 
Se desestima solicitud de empleo de 
don Francisco Ruiz Hidalgo y quedan 
enterados de otra petición del meritorio 
Manuel Mingorar.ee ¡jarcia y de comu-
nicación del guarda de jardines Matías 
Ramos Jiménez que marcha movilizado 
y formula petición de subsidio. 
Dióse cuenta de comunicación dirigi-
da por el señor presidente de la Diputa-
ción Provincial a la Alcaldía, manifes-
tándole su propósito de acometer la 
reorganización de la Beneficencia de la 
provincia y pidiendo a la Corporación 
municipal datos y antecedentes sobre la 
fundación del Sagrado Corazón, consti-
tuida por doña Salvadora Muñoz Gon-
zález. En consecuencia de ello se ha in-
teresado del Patronato de la expresada 
fundación manifieste las causas por las 
que no ha comenzado a funcionar la 
institución, y si está dispuesto a prestar 
su concurso a la obra municipal y pro-
vincial de auxilio a los huérfanos de la 
guerra. E! Patronato ha contestado que 
están terminadas las obras del edificio e 
instalación eléctrica, pudiendo ser habi-
litado aunque falte la mayor parte del 
mobiliario; que no funciona por carecer 
de agua, a pesar de los sondeos realiza-
dos y gestiones llevadas a cabo; y que 
el Patronato, una vez dotada de agua la 
fundación, podrá recibir 35 huérfanos 
de guerra en las condiciones que se 
estipulen. 
Con vista de ello, a propuesta del 
alcalde, la Corporación acordó, en reci-
procidad del ofrecimiento de admisión 
de huérfanos de guerra de esta ciudad y 
para facilitar el rápido funcionamiento 
de la fundación salesiana, hacer una 
concesión de agua de la que abastece 
el anejo de Cartaojal, así como instalar 
una fuente pública en el naciente po-
blado de Aguirre. 
Con vista de los méritos alegados 
Relación de donativos entregados en esta 
Comandancia Militar, durante la semana ac-
tual, con destino a la suscripción a favor del 
Ejército. 
D. Francisco Checa Martín 





Relación de Señoras y Señoritas que duran-
te la semana actual se han inscrito como en-
fermeras, acudiendo al llamamiento hecho 
por mi Autoridad. 
D.a Dolores Tapia, viuda de Artacho. 
Antcqucra 30 Septiembre de 1938.-111 Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar. 
Andrés Arcas Lynn 
Subsidio ai Combailenie 
Esta Comisión Local ha recibido las libre-
tas y hojas de adquisición de tickes que todos 
los industriales, según|órdenes de la Superio-
ridad, están obligados a adquirir y las cuales 
se facilitan gratuitamente en estas oficinas. En 
dichas libretas consignará el comerciante o 
industrial la cantidad de tickes que adquiera 
y las ventas que realiza de los artículos 
GRAVADOS CON EL IMPUESTO. Deberán 
sumarlas todos los meses y arrastrar el saldo 
de tickes para el mes siguiente, a fin de que 
en todo momento puedan los inspectores ha-
cer la debida comprobación. 
También están obligados a adquirir los 
nuevos tickes de color verde, confeccionados 
para el pago del recargo en los juegos lícitos, 
aquellos industriales en cuyos establecimien-
tos se practiquen dichos juegos. Estos tickes 
deberán entregarse a los jugadores, a fin de 
que no haya confusión con los corrientes de 
la consumición ordinaria. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 1 0 de Octubre de 1938.—III Año 
Triunfal.—EL| IEFE DE LA COMISIÓN LOCAL. 
por los cuatro seleccionados en las 
pruebas de aptitud a la piaza de meca-
nógrafo, se acordó conlerir la piaza a la 
señorita Dolotes Ronda Pozo. 
El señor alcalde expuso verbalmente ! 
a la Corporación los daños que en dis-
tintos sectores de la ciudad había oca-
sionado la última tormenta, motivado-
res de gastos de consideración, que por ¡ 
unanimidad M acuerda satisfacer. 
Seresueivcn otras peticiones del per-
sonal y sobre inclusiones en el padrón 
de vecinos, así como en urgentes se 
conoció la denuncia formulada contra 
un guardia y de cuya conducía se pide 
informe el jefe. 
Por último, el señor Moreno Pareja 
signiticó su gratitud per el acuerdo de 
pésame y suspensión de sesión que la 
Corporación adoptó con motivo del 
fal ecimiento de su esposa (q. e. p. d.). 
GoiMen liar He Antepra 
En cumplimiento de orden de la Superiori-
dad, todos los señores agricultores y tenedo-
res de garbanzos, presentarán en esta Coman- i 
dancia Militar, dentro de los CINCO primeros | 
días del próximo mes de Octubre, declaración \ 
jurada de las existencias que posean de dicho 1 
artículo, referidas al día 30 del corriente mes. 
Se advierte a todos los interesados que las 
ocultaciones o falta de declaración, serán 
sancionadas con el máximo rigor. 




Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
Taller Vida 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 5. 
Se compran máquinas usadas. 
iiSfsusjis.fsriE'rs.fSJSLíSLnsfSEji 
E L C A N O N | 
Calzados y flimaias | 
Se fia M i d o el Peparador Búfalo fO 
para el calzado Blanco. 
Lucena, 25. ANTEQUERA 
jajsjajsusinELrEiSjisjrsfs^ji 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de l a C u m Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - ANTEQUERA 
L a C a s t e l l a n a 
TELEFONO 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse m/\NT£QUILLA 
de ¡as marcas 
Lorenzana, La Estrella, La Boñaresa, 
Angel Arlas y la centrifuga sin sal. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
BOLA <EL MOLINO», a 10 ptas. kilo. 
Taller de L A V A D O 
y PLANCHA 
tfallo 
Págin EL' SOL DE ANTEQUERA 
Dos peticiones especiales 
Recibimos carta de los soldados de 
la Sección de Transmisiones del regi-
miento de Infantería de Lepanto n.0 5, 
pertenecientes al 14 batallón que manda 
el bizarro comandante de Infantería don 
Antonio López Perea, rogándonos que 
nuestro periódico invite a las simpáticas 
y bellas antequeranas a proporcionar 
una bandera a dicha Sección, !a cual 
puedan lucir en desfiles asi como en 
cuantos hechos de guerra se Íes pre-
senten. 
El bordado de ia misma debe ser el 
siguiente: al centro, el emblema de In-
fantería y alrededor y en la parte de 
arriba: Regimiento de Infantería Lepan-
to n.0 5; abajo deí emblema; 14 Batallón, 
y debajo: Sección de Transmisiones. 
Esperamos que por algunas señori-
tas sra acogi Ja esta idea para dotar a 
tos valientes soldados que manda nues-
tro que ido paisano de esa enseña de ia 
Patria. 
—Otra petición especia! nos dirigen 
los soldados deí primer grupo de Arti-
llería legionaria, plana mayor, Manuel 
Gómez, Manuel Fernández y Juan Esla-
va, quienes cooperaron a la liberación 
de Antequera, con el mayor entusias-
mo y hoy que se encuentran lejos de 
ésta se acuerdan, dicen, de la nobleza y 
patriotismo de los antequeranos por lo 
que de algunos de ellos esperan les fa-
ciliten la medalla militar colectiva que 
ha sido concedida por el Generalísimo 
a su unidad por su magnifico comporta-
miento en uno de los tientes de com-
bate. 
A quienes deseen corresponder a am-
bas peticiones les facilitaremos ia fe> 
pecliva dirección, dándole anticipada-
mente nuestro aplauso. 
M P i l lüS C O i É É S 
—Cabo, «El crúo> y jos falangistas, 
Antonio García Moyano, José Torres 
Beltrán, y Francisco Santana García, 
desean cada uno un par de calcetines 
de lana; pertenecen a la Bandera de 
Antequera, compañía de Ametrallado-
ras; estafeta n.0 95. 
—El soldado que se encuentra en el 
hospital de San Juan de Dios, sala de 
San juan.cama n.0 16, necesita una caza-
dorau otra prenda de abrigo. 
—Cabo, Antonio Qalindo Delgado, 
desea unos guantes; soldados, Antonio 
Cebrián Luque, unos guantes y unos cal-
cetines; Eduardo Gómez Carmona, 
unas gafas y un jersey; pertenecen al 
regimiento Infantería de Pavía n.0 7, 
ametralladoras del sexto batallón; esta-
feta 89. 
—Soldado, José Juárez Portillo desea 
una cazadora, un pasamontañas y unos 
guantes; pertenece al regimiento Infan-
tería de Oviedo n.8 8, tercer batallón, 
segunda compañía; estafeta n.094. 
—Soldados, José Muñoz Prieto, Juan 
Ramírez y Rafael Amador, desean algu-
nas novelas; pertenecen al grupo de In-
formación de la segunda media briga-
da, 2.a brigada de la 112 división; esta-
feta n.0 94. 
— Soldados, Antonio Castilla, unos 
guaníes; Antonio Conejo Rodríguez, ta-
baco y papti; Juan Jiménez Guiüén, 
unos calcetines y unos guantes; tam-
bién solicitan madrina de guerra; per-
tenecen al regimiento Infantería de Pa-
vía n." 7. plana mayor, estafeta 89. 
1(1 LIGOBES -:- 1 1 0 S OE lODUS CUSES 
Cervezas a l g r i f o 
| TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Especialidad en 0 0 1 E M de pescados. 
MLLETHS i BIZCOCHOS, extenso surtido. 
t¡Í B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
hfé h f ( J a 
U C £ M 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERHCILLAS, 7. 
S B t M E l f i i B y i L E M l 
| , , • , 
I Irtelos psra reíalos 
lu _ 
En su escaparate, siempre 
li | novedades. Is 
| Composturas de todas clases. | 
Duranes, 7 - ANTEQUERA % 
OkiajsjsjsisjsisíSjasisisiJ 
íl H INASDE HA 
Las solicitan: 
—Teniente, Manuel Miguel Sarasa-
alféreces, José Ramón Tuíosans Grau y 
Juan Tutosans Grau; pertenecen al regi-
miento carros ligeros de combate n.0^ 2 
primera compañía, batallón 51, división 
52; estafeta n.0 15. 
—Cabos, Manuel González y Eleute-
rio Alonso (cabo de ia Guardia Civil); 
soldados Atiiano Oria, Celestino Liore-
da, Emilio Bustillo, José Ligorit Caivet 
juan Pecuna Deígafí, Ricardo Gómez 
Zabalati; Manuel de Paz, Saturnino La-
vín de la Vega, Pedio Sáiz, Norberto 
Flores y Tomas Morente y el sargento 
Jesús Gutiérrez; pertenecen a la sexta 
bandera de Falange Española Tradicio-
nalista de Burgos, cuarta compañía, 
primera sección, primer pelotón; divi-
sión Marroquí 150; estafeta n.0 2. 
—Cabo, José Ríos Gómez; soldados, 
José Cabello Ruiz, Manuel Moreno 
Telio, Rafael Vi gas Carmona y Antonio 
Lozano Pineda; pertenecen al regimien-
to Infantería Pavía n.0 7, segunda com-
pañía, 7 batallón; estafeta n.0 89. 
—Soldado, Francisco Díaz Caro; per-
tenece a Sanidad Militar; 20 compañía 
de Montaña; estafeta 99. 24 División. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 24 
al 30 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
Francisca García Hidalgo, Antonio 
Muñoz López, Dolores Solís Mora, Fe-
lisa Gómez Malagón, M.a de la Paz Po-
rras Guerrero, José Peralta Salta, Juan 
Fernández Chicón, Ignacio García Beni-
tez, Antonio Rosas Garcíajerónímo Bo-
rrella Cerón, Alejandro Martín Ruiz. 
Varones, 7.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Juliana Pacheco Casado, 73 anos; 
Miguel Fernández García, 18 años; 
Francisco Gálvez Carrillo, 75 años; Do-
lores Navarro Montaño, 59 años. 
Varones, 2.—Hembras 2. 
Total de nacimientos . . . . H 
Total de defunciones . . . . 4 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Andrés García García, con Antonia 
Márquez López.—José Castillo Rodrí-
guez, con M.a de la Salud Aguilar Ace-
do.—Rafael Carrillo Jurado, con Soco-
rro Osuna Ramos.—Antonio Repiso 
Salas, con María Ortega González.-" 
Rafael Mariano Medrano Reyes, con 
Tomasa Fernández Contreras. 
